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T r u n c a t e d p r o p e r t y R ig h t s
” ,
意 思是产权
2 3
稀里糊涂搅在一起
,
不清不楚
.
结果变成更不
明晰的产权
,
使股份制流于形式
。
现代企业制度是适应于现代化生产分散
风险带要而发生的制度创新
。
股份有限公司
是现代企业制度的典型形式
,
它在成功地把
风险分散到每个个人所能承担的限度的同
时
,
也成功地限制 了个人资本直接干预企业
的可能性
。
而要做到这一点
,
前提必须是所有
权多元化
,
产权分散化
。
如果所有权单一化
,
只有一个产权主体
进行投资
,
它必须承担全部风险
,
因而它的
意志不可能不反映到企业生产经营活动 中
。
只有在所有权多元化
、
产权分散的情况下
,
企
业利益才能从原始所有者那里独立出来
。
现
代企业制度是由股份制经过股权高度分散演
变而来的
。
由于股权高度分散
,
资本所有者
不能凭借大股权直接干预企业
,
经营者才事
实上控制了企业经营权
,
实现所有权和经营
权的分离
。
明确产权关系
,
是国有企业实行股份制
改造
、
建立现代企业制度的先决条件而不是
·
结果
。
因为在建立现代企业制度时
,
必须先
界定入股资产的归属关系
,
入股资产归谁所
有
,
谁就对该项资产负责
,
负责资产损益的
是股东而不是经理
。
如果入股前
,
就没有明
确的投资者
,
法人所有者就不可能对资产盈
亏负责
。
就股份制本身而育
,
它没有界定产
权的功能
。
股份制是通过资产委托经营关系对资产
进行重组
,
由于它增加了资产的经营层次
,
因
而无助于硬化企业的行为约束
。
西方股份公
司的效率问题
,
是通过出资者所有权约束和
资本市场竞争来解决的
。
我国股份制由于缺
乏出资者所有权约束
,
加上资本市场的竞争
,
并没有对以国有为基础的国有股份公司经理
产生任何威胁
。
如果没有所有权制度改革
,
企
图通过股份制来界定产权
、
提高效率
,
建立
现代企业制度
,
是对股份制功能的误解
。
股
2 4
份制主要功能是分散风险
、
筹集资金而不是
其他
。
实践证 明
,
不发展非国有经济
,
不推进
所有权制度改革
,
无论通过股份制或别的甚
么办法
,
国有产权都很难界汽
,
国有企业出
资者所有权和法人财产权很难真正分开
。
国
有企业产权关系是不完整的
,
没有人对国有
资产拥有处置权的同时
,
享有排他性的收益
权
。
在这种情况下
,
法 人所有者也就失去了
意义
。
在国有制内部
,
产权是无法界定的
。
建
立现代企业制度
,
必须发展非国有经济
,
突
破单一国有经济的框架
。
在国有制之外重建
产权
,
以形成不同产权主体
。
在发达的市场经济下
,
国有制在 自然垄
断和信息垄断性强
、
尖端幼稚产业和外部效
应大等产业中具有相对优势
,
故不宜平均使
用力量
。
据此
,
现在国有制存在着涉及面过
宽
、
战线过长等间题
,
应适当收缩战线
,
优
化国有资产配置结构
,
大力发展非国有经济
。
具体措施为
:
( )l 分期分批出售小型国有企
业
、
出售部分大中型国有企业股权
。
小型国
有企业不论盈亏都一律公开出售
。
所得收入
,
可用于基础设施建设或作为社会保障基金
,
今后国家不再创办中小型国有企业
。
( 2) 改
变现存集体企业管理体制
,
在界定资产来源
、
明晰产权管理的基础上
,
区分不同情况依法
改组为合伙企业
、
股份合作制企业和有限责
任公司
。
少数规模大
、
效益好
、
符合产业政
策的
,
也可以依法直接改组为股份有限公司
。
(3 ) 恢复各类乡镇企业的本来面目
。
乡镇企
业也存在着国有化管理问题
,
国家应通过立
法来保证非国有经济发展的良好制度环境
,
从而促进乡镇企业的发展
。
通过上述改革
,
非
国有经济会有一个长足的发展
,
可以促进国
有产权的改造
,
确立现代企业制度
。
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